











     
  
   广昌孟戏，是一种专唱孟姜女故事的戏曲，世称“孟戏”。 




































    广昌孟戏的传承以社区为单位，一村一庙，一庙一班，世代
相传。各村的代表人物有赤溪的曾珍生（鼓师），曾礼仁（小
旦）；舍溪的魏士元（小生）、方正兴（小旦）；大路背的陈立庆
（鼓师）、谢梅生（小旦）等，2006 年广昌孟戏列为国家级非物
质文化遗产代表作。 
 
